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50 yıllık eşini geçen yılın ocak ayında 
kaybeden 79 yaşındaki ünlü yazar Yaşar 
Kemal, Harvard mezunu 54 yaşındaki 
Ayşe Semiha Babanla gizlice evlendi.
Baban Ailesi'nden Evin sessizliği
Nikâhı 1 Ağustos'ta Kadıköy Yeni romanı önümüzdeki ay 
Belediye Başkanı Selami çıkacak Yaşar Kemal, evliliğini 
Öztürk kıydı. Yaşar Kemal'in anlatırken "Evin sessizliği, 
nikâh şahitliğini Zülfü Livaneli akşamın çökmesiyle yalnızlığı 
yaptı. Yaşar Kemal'le evlenen haykırıyor. İnsan yalnızlığını 
Ayşe Semiha Baban, tanınmış giderecek birinin özlemini 
Baban Ailesi'nden geliyor. duyuyor" dedi. ■ 4'te
Ayşe
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Yaşar Kemal evlendi
"O Osmanlı 
Sarayı'ndan, ben 
köyden gelmiştik. 
Ancak bir insan 
olduk" dediği 50 yıllık 
eşi Tilda'yı geçtiğimiz 
yıl ocak ayında 
kaybeden ünlü 
romancı Yaşar Kemal, 
yeniden evlenerek 
edebiyat 
dünyasına 
sürpriz yaptı.
YAŞAR Kemal ile Ayşe Semiha Baban'ın sadece çok yakın dostlarına 
haber verdikleri nikahını 1 
Ağustos'ta Kadıköy Belediye 
Başkanı Selami Öztürk kıydı. 79 
yaşındaki Yaşar Kemal'in 
Harvaıd Üniversitesi'nde eğitim 
gören 54 yaşındaki eşi Ayşe 
Semiha Baban, Bilgi 
Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler 
dersi veriyor.
1968-1970 yılları arasında 
Beyrut Amerikan 
Üniversitesi'nde eğitim gören ve 
1973 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi İdari Bilimler 
Enstitüsü Pazarlama Bölümü'nü 
bitiren Ayşe Semiha Baban, daha 
sonra Harvard Üniversitesi'nde
İdari Bilimler üzerine yüksek 
lisans yaptı. İngilizce, Fransızca 
ve İtalyanca bilen Baban, 
Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi'nin çeşitli 
birimlerinde müdür, genel 
sekreter vekili olarak görev yaptı. 
1983-1991 yılları arasında 
YASED (Yabancı Sermaye 
Derneği) Genel Sekreterliği'ni 
üstlenen Baban, daha sonrra 
sırasıyla Sandoz Ürünleri AŞ'de 
Dış İlişkiler ve İnsan Kaynakları 
Müdürü, Novartis'te İletişim 
Koordinatörü olarak görev aldı.
Ayşe Semiha Baban, bir süre 
önce son işi Opel Dış İlişkiler 
Direktörlüğü'nden ayrılarak 
emekli oldu.
Tarih Vakfı'nın kurucu
üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Baban, TESEV (Türkiye 
Ekonomik ve Sosyal Etütler 
Vakfı), 1PRA (Uluslararası 
Halkla İlişkiler Derneği), Halkla 
İlişkiler Derneği ve Salzburg 
Seminar in American Studies'in 
Avrupa Danışma Kurulu üyesi. 
Baban, Halkla İlişkiler 
Danışmanlar Derneği'nin de 
kurucu üyeleri arasında 
bulunuyor.
Ayşe Semiha Baban'ın 
aralarında Abidin Dino ve Yaşar 
Kemal'e yakınlığı bilinen Zülfü 
Livaneli gibi isimlerin yer aldığı 
entellektüel bir çevresi bulunduğu 
ve uzun süredir Yaşar Kemal'le 
tanıştığı biliniyor.
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MUTLU haberiBozcaada'da sabah kahvaltısı yaptığım bir 
bağevinde aldım.
Hürriyet santralından Zülfü 
Livaneli'yi bağladılar.
Hoşbeşten sonra Zülfü, 
biliyor musun seni niçin 
aradım, dedi. Ardından 
sorunun cevabını verdi: Yaşar 
Kemal evlendi. Yann bu 
haberi birlikte yazalım, 
önerisinde bulundu.
Zülfü ile ben Yaşar 
Kemal'in edebi ve şahsi 
hayatının hem sır kâtibiyiz 
hem de müverrihi.
Nikâh 1 Ağustos günü 
Kadıköy Belediye Başkanı 
Selam i Öztürk tarafından 
kıyılmış.
Eşi A yşe Sem iha Baban,
tanınmış Baban Ailesinden 
geliyor.
Bilgi Üniversitesi'nde 
öğretim üyesi. İngilizce dersi 
veriyor. İngilizce, Fransızca ve 
İtalyanca biliyor.
Bir dünya yazanna çok dilli 
bir eş. Yaşar Kemal'in nikâh 
şahidi Zülfü Livaneli, Eser 
Alptekin de elbette hazır 
bulunmuş.
Ayn evlerde yaşayan Yaşar 
Kemal ile Ayşe Sem iha  
Baban, yakın bir zamanda 
evlerini, Boğaz’ı gören bir 
mekânda birleştireceklermiş. 
Bir yazann yalnızlığı
dhizlan@hurriyet.com.tr
giderilmez. Ne var ki, Tilda 
Kemal'in ölümünden sonraki 
Basınköy'deki evine gittiğimde 
Yaşar Kemal'i hüzünlü 
gördüm.
Dostluğu, dayanışmayı, 
mutluluğu, acıyı bölüşecek 
birinin eksikliği evde 
hissediliyordu.
Zülfü Livaneli'den sonra 
Yaşar Kemal aradı, iki gün 
İstanbul'da bulunmadığım için 
bu nikâha çağnyı 
ulaştıramadığını söyledi.
Yaşar Kemal ile Ayşe 
Sem iha Baban yıllardır bir 
dostluğun, arkadaşlığın 
yabancısı değildiler.
Ama gün gelir, bu
paylaşma duygusunun oranı 
artar ve dostluk, arkadaşlık, bir 
birlikteliğe dönüşür. İşte ol 
hikayet böyledir.
Yaşar Kemal, iki sevinci 
bir arada yaşıyor. Yeni romanı 
"Tanyeri HorozlarT’nı da 
Adam Yayınevine teslim 
etmiş. Eylülde yayınlanıyor.
“Biliyor m usun,” diyor 
Yaşar Kemal, “ insan  
yalnızlığını zam an zaman 
giderecek, zam an zaman 
bölüşecek  biriyle beraber 
olmanın özlem ini 
duyuyor.”
“Evin sessizliğ i, 
akşamın çökm esiyle  
yalnızlığı haykırıyor.”
İnsan münasebetleri, her 
zaman değişik ruh hallerinde, 
yaşamın acı sürprizlerinde 
bünye değiştirir. Bazen 
selimleşir, bazen habisleşir.
İşte Yaşar Kemal'le Ayşe 
Sem iha Baban'ınki de, 
hayatın kontrol edilemez akışı 
içinde ortaya çıkan bir 
birliktelik.
★★★
Yaşar Kemal'e ve Ayşe 
Sem iha Baban'a romanlı 
beraberlikler diliyorum. 
Mutluluk yoldaşlan olsun. 
Mutluluk, paylaştıkça büyüyor, 
benimle paylaştıkları için, beni 
dost bilip haber verdikleri için 
teşekkürler.
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